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摘要 
摘 要 
本文通过对贵州省余庆县的党员管理现状进行调研，分析余庆县在党员管理
方面存在的问题，以及这些问题产生的根源。在此过程中，提出将信息化引入党
员管理中来，响应国家号召，实现党员管理的信息化。余庆县党员信息管理系统
就是在此基础上提出的，并采用模块化的思想设计实现，主要包括系统管理员模
块、普通管理员模块、用户模块。 
本系统基于 C/S 模式，分析比较目前流行的.NET 框架和 J2EE 技术，最终选
用基于 J2EE 平台的应用设计方案，采用 MyEclipse 作为开发环境，SQL Server 2008
为数据库服务器。系统采用了 J2EE 的 SSH（Spring 、Struts 、Hibernate）三层架
构设计实现。 
系统开发工程中，首先给出了系统的需求分析和概要设计，并给出系统中关
键人员的 E-R 图和用例分析；其次，通过对数据库进行设计，建立了关键人员和
数据的数据字典；并给出系统框架图和数据流图，完成了相关关键操作的时序
分析；最后，实现了余庆县党员信息管理系统，对系统中主要模块进行了详细的
说明和介绍。  
本文最后，对当前工作进行了总结，并对以后的研究指明了方向。 
关键词：党员信息管理；SSH 框架；客户机/服务器模式 
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Abstract 
Abstract 
Based on the research in YuQing county of GuiZhou party management, this paper 
analyses the problems of party management in YuQing county, and their root of the 
problems. In this process, the information technology has the proposed into party 
management in order to achieve the automation of party management. Yu Qing county 
party information management system is implemented based on the idea of modular, 
including system administrator, general administrator and the user module. 
By analyzing and comparing the .NET Framework and J2EE technology, the 
implementation of system is based on C/S structure, and using MyEclipse as a 
development environment, SQL Server 2008 as the database server. The party system 
has designed with the SSH (Spring, Struts, Hibernate) three layers architecture. 
In development process, this thesis firstly gives the system requirements analysis 
and the summary design, which has the key personnel E-R diagram and use case 
analysis; Secondly, through completing the database design, this thesis has giving the 
data dictionary on key personnel and data; and giving the system frame diagram and 
data flow diagram, completing the timing analysis of key operation; Finally, Yu Qing 
county party information management system is completed, and a detailed description 
and presentation of the main modules of the system is given. 
Finally, the current work is summarized, and pointing out the direction of future 
research. 
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第一章 绪论 
1.1 研究目的和意义 
随着城市化进程的推进，大量的流动人员特别是党员的经常性流动，使得党
员队伍管理工作面对许多挑战。然而随着计算机技术的迅猛发展，现代社会已经
步入了信息化时代，这也随之产生了一场围绕计算机技术的新技术革命，这场革
命正在慢慢的推动着社会的发展，促进世界面貌的改变，同时也改变了社会经济
结构，这也为解决党员队伍规范化管理这一问题提供了契机。 
管理信息系统MIS（Management Information System）[1,2,3]最早开始于 1954年。
信息管理系统是一门新科学，它充分利用网络通讯和计算机技术，通过对信息进
行汇总整理，对现有的资源进行调研，构建完善准确的数据管理系统。然后进行
处理、加工，为上层管理者提供服务，帮助其做出准确的决策，从而增强管理者
的工作效率以及管理能力与水平。 
党员管理指党组织按照党内的相关规定和章程，借助一些手段和方式，促使
党员认真履行其义务、正确行使自己应有的权利的活动。党员管理主要体现在组
织和思想管理两方面。其中组织管理范围比较广，主要包含建立健全党的组织，
给组织内的党员分配相关的工作，组织党员开展各种党组织活动，考察和鉴定，
收缴党费，处理党员的党籍，安排好党的组织生活，听取党员汇报，对党员进行
全面的监督管理，帮助转移党员的组织关系，党内统计等，思想管理，主要包括
对党员进行思想教育，例如开展党员学习班，举办党史知识竞赛，现在网络资源
很发达，组织党员聆听中央报告，比如才闭幕不久的十八届五中全会。 
在已经闭幕的党的十七届四中全会上，中央明确了要积极推进党组织建设的
信息化。实现党员的信息化管理，就是响应这一号召。其有利于解决当前党组织
存在的问题。这些问题，特别是党员数量的不断扩大，给党员管理带来了一系列
问题，例如党员流动情况，党员的信息登记，党组织关系转移，党组织活动展开，
大量的相关文件资料等。传统的党员信息管理采用手工信息管理模式，这样耗费
大量人力物力，在 21 世纪的今天，已经不能满足基层党组织的工作需要，所以开
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发一套党员信息管理系统，来实现党员的信息化管理迫在眉睫。党员信息管理系
统的上线使用，一方面可以满足党员信息管理部门内部需求，另一方面有利于党
内信息的公开化、信息化管理，实现党内资源优化配置和党内信息共享；此外，
动态、统一的全员信息库 (含党员、流动党员、党组织)的构建，为党组织的决策
和管理建立了很好的数据支撑系统；而且，在党组织建设上，加强了党对各级组
织情况的了解，增强了各级党组织之间的交流，不仅大大减少了工作成本，而且
改善了管理者的工作效率和质量，并且实现了党务工作信息化、增强了党建工作
的水平[4]。 
本论文的撰写建立在对基层党员管理信息化建设调研的基础上。我们经过调
查发现，目前基层党员信息管理和党组织活动的开展等，大都停留在传统的操作
方式上，特别是在很多偏远山区和部门等基层党组织上，其党务工作和活动都停
留在传统的纸质化方式上。党员信息化管理系统的建立，实现党员信息的信息化
管理，这将很好地解决这一现状，促进基层党组织朝着健康有序的方向发展。 
1.2 国内外研究现状及趋势 
（1）国外政党信息化现状 
随着全球化与信息化的发展，西方发达国家政党的运行环境及运作方式发生
了巨大的变化，并对其产生了深刻的影响，促使它们顺应时代发展的要求优化和
调整组织结构，但同时使得政党的发展面临着前所未有的机遇。近年来，欧洲和
美国等西方发达国家的主流政党，特别突出的是左翼政党，其以务实的态度对组
织结构进行了全方面的优化改革，整体而言取得了较好的效果[5]。 
从 80 年代起，在信息化的冲击下西欧政党纷纷进行了组织变革，最为突出的
是社会党的组织变革。由于各个政党对现状及发展具有普遍的变革共识和危机感，
故这些政党的组织变革可以触及党内生活原则、党的宗旨和党的组织结构等一系
列涉及到深层次的核心重要问题。综观当下欧洲和美国等西方发达国家的变革，
主要集中在革新组织运作方式、调整组织结构和加强党员队伍建设三个方面[6]： 
革新运作方式：主要是基于现代化信息传媒手段促进和提高党组织的运作效
率。欧洲和美国等西方发达国家政党普遍认为，必须改变过去那种陈旧迟缓的运
作方式，从而确保信息快速传递，以及管理者可以对最新的社会问题做出迅速的
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反应。在 90 年代中后期，德国的社会民主党提出把政党从被动的成为新闻报道的
对象向主动的影响新闻报告主体的角色转变，使得适合媒体社会的交流能力作为
考查政党工作的主要指标。2004 年，该党率先提出建立为“网络党”的目标。随
后，该党在互联网上建立自己的网页，并允许网民在网上进行登记入党。目前，
德国社会民主党的总部已经与各党组织支部之间实现了内部联网。近几年来，社
会民主党启动了重要的两个计划：其一是“红色电脑”计划，将社会民主党的 12500 
个基层党组织统一的接入内部的信息网；其二是“红色手机”计划，计划利用 5 至 
6 年的时间，实现通过手机向所有的党员发布通知和消息[7]。与此同时，法国的社
会党也利用网络技术采取了一系列的改进措施，其创建了所有总支的社会党员都
能共享、浏览的网站信息，而且需要随机的组织各级党的领导者和党员在网上见
面交流等等。 
调整组织结构：在这方面最为典型的是英国，在 1997 年工党率先建立了全国
性的政策论坛，并于 2006 年发布了《执政伙伴》文件，使其形成了从党中央的决
策机构开始的对党组织机构的全方位改革，其改革的重点和核心在是基层，工党
建立了一个促进者网络，大约包括 400 人，主要负责和协助在全国各地举办政策
论坛[10]。德国的社会民主党改革也从基层开始进行，实验性的构建了“项目党籍”
管理制度，此项制度确立了在保留原有的以户口所在地为标准设立党支部的前提
条件下，允许根据党员的个人爱好项目建立党支部，对某些支持党支部政策，同
时不打算承担党员应有义务和责任的社会民众，允许其在规定的时间内入党并能
够随时退党[8]。 
加强党员队伍建设。英国工党根据信息互联网技术的迅速发展，提出建设“网
络党”的设想，通过建立一个平台把党的基层党组织全部联入党的内部信息网，
从而方便各级党组织之间的交流，同时可以通过互联网实现对党员的教育培训，
进而提高党员的知识水平，使其能迅速的同党组织保持一致。还有的西方发达国
家政党基于因特网建立了虚拟的基层党组织，使得相互不认识的人通过互联网实
现和建立党支部，从而讨论党内事务，增强凝聚力和战斗力。 
（2）国内党组织信息化概况 
计算机技术和网络技术的迅猛发展，使得党组织的党务工作的信息化面对了
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新的挑战，尽快运用现代信息化手段进行科学的管理和变革，改变传统低效的管
理模式，开发适用于时代发展要求的党务和党建工作的管理信息系统已成为迫切
的需求。目前，我国基层党组织信息化建设主要包括：党员信息管理、党员教育、
党费管理和党员发展四部分内容[9]： 
a) 党员信息管理，主要是收集和管理各个基层党组织的党员基本资料。其中，
整个信息化建设的基础和前提是面向党员基本资料的数据库建设，其是基层党组
织信息化建设最为重要的环节。 
b）党员教育，基于互联网可以打造一个高效的交流平台、资讯平台和管理平
台。目前我国各地纷纷创办党组织网站，进一步充实党员的教育内容，并为党员
教育提供了便利的条件。特别是在全党进行科学发展观教育和党的先进性教育等
特殊时期，可以利用网络信息技术使流动党员继续保持学习，及时同党组织保持
同步，同时可以制定严格的网络教育课程，进一步方便党员学习。 
c）党费管理，包含党员的党费交纳情况管理和支部的党费使用情况管理。党
费管理能够有效的促进基层党组织的财务进一步公开、公正、透明，并能保证党
务公开，同时促进基层党支部决策和计划向科学化、规范化、制度化的方向发展，
在基层党组织信息化建设中使得党费管理起到融会贯通的作用。 
d）党员发展，主要是管理基层党组织申请入党人员、入党积极分子、预备党
员和正式党员的相关信息，公布年度党员发展计划，以及计划完成情况。党员发
展管理有利于基层党组织在发展新党员的过程中更加的公开透明和科学合理。 
基于互联网提高党组织的信息化建设，对保持党的先进性、促进党内民主、
改善基层党建工作水平和培养复合型人才都具有极为重要的意义。但基层党组织
信息化建设需要注意以下四个方面： 
一是打破传统模式，克服传统观念。目前很多党务工作者习惯于作报告、开
会议和查纸质文件，大家普遍认为党务工作的信息具有特殊性，并且认为信息化
时机暂不成熟，不适合向社会公开。作为新时期的党务工作者，大家应意识到信
息化建设是大势所趋，应该大力加强基层党组织的信息化建设，要勇于克服传统
观念，扣紧时代脉搏，把基层党组织信息化建设作为推行党务公开的重要手段[10]。 
二是科学规划规范实施，避免重复简单建网。基层党组织的信息化建设是一
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项高要求、高标准的、难度大的系统性工程，系统具体实施方案和系统后期维护
等环节，需要各方的通力配合和协作。 
三是注意网络安全，提升安全意识。在党组织信息化建设中要时刻注意安全，
提升安全意识，既要防范网络恶意攻击，加强网络管理，监察过滤不同反动信息、
垃圾信息；又要加强系统管理，比如根据不同地区、不同级别设置管理权限，根
据权限浏览和修改信息。 
四是要形成长效机制，谨防一蹴而就。基层党组织的信息化建设是不断变化
的动态过程，一劳永逸完成信息化系统建设是不现实的。要彻底克服麻痹大意思
想，不能人员配备、网站建立、设备投入之后就万事大吉，在整个信息化建设过
程中，要明确：工作规范，考核明确，责任到人，以此来形成一种长效机制[11]。 
在国外一些计算机技术起点早，发展迅速的地方，一般都有相当大的规模、 
稳固的技术团队为党的建设提供技术支撑和服务。而在国内，随着党务工作的信
息化逐步展开，党员信息管理系统的研究提上日程，从 20 世纪末开始，为了响
应国家号召，各级党委政府在政府机构、部门大力推广信息化管理，经过这些年
的发展，全国上下各级党委政府基本实现信息化管理。而党员的信息化管理与电
子政务的发展基本同步，但是，在早期电子政务很快步入快速发展阶段，而党员
信息化管理却相对发展缓慢。 
目前，经过调查发现，基层党员信息管理存在很多不足，没有达到统一管理
标准，由于党员基数大，基层党员信息管理甚至还停留在手工管理阶段，这样就
浪费了大量人力、物力，而且效果很差，比如：信息查询很困难。还没有一个覆
盖基层的党员信息管理系统，将庞杂、多样的信息汇总整理成规范化科学化的电
力数据，并能够实现快捷方便的党员信息查询、党费管理、党组织管理等功能[12]。 
1.3 论文组织结构 
本文一共包含七章，内容提纲如下： 
第一章为“绪论”，首先大致的介绍了课题的研究背景、目的及意义，然后综
合介绍了国内外的研究现状，主要包含国外政党信息化研究现状和国内党组织研
究现状，本章的末尾介绍了论文的组织结构。 
第二章为“相关技术介绍”，首先介绍 UML 建模语言，其中包含 UML 主要
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